



El libro comienza de forma trascendental 
con la presentación de Cesar Germana 
quien utiliza de manera formidable el “pen-
samiento crítico” de Boaventura de Sousa 
manifestando las falencias del pensamiento 
positivista, la ideología liberal y la superiori-
dad del pensamiento eurocéntrico; esto por 
una racionalidad equivocada en los estudios 
sociales donde “la solidaridad entre los 
seres humanos y la armonía entre los seres 
humanos con la naturaleza”es el punto de 
análisis del libro.
La introducción y el primer capítulo 
escritos por Luis Montoya, explican el in-
terés nacido en el autor y en el Perú de los 
estudios de la economía social y solidaria, 
el caso del amigo carpintero y el Gantin 
pana kuchun, una expresión huaralina 
cuando “hay que trabajar para colaborar con 
algún familiar, amigo o vecino”, para dar una 
demostración de la economía comunitaria 
separada de la concepción de mercado y 
globalización. Luego continua desde inicios 
del siglo xx hasta el siglo xix una amplia 
cantidad de bibliografía donde rescata los 
aportes generados dentro del Perú para la 
economía social, comunitaria, popular y 
solidaria, conceptos confundidos dentro de 
los estudios sociales, pero con distinciones 
específicas para esta propuesta desde la 
literatura (Manuel González Prada y María 
Trinidad Enríquez Ladrón), la sociología 
(Nicolás Lynch, Aníbal Quijano, Carolina 
Ortiz ), la economía (Virgilio Roel Pineda) la 
política (Víctor Raúl Haya de la Torre) y los 
autodidactas (José Carlos Mariátegui), fina-
lizando con la agenda para las economías 
solidarias ahora.
La segunda parte tiene cuatro capítulos 
de estudios locales en la Cooperativa San 
Hilarión, La Central de Cooperativas Agra-
rias Cafetaleras de los Valles de la Sandía, 
El Comité de Desarrollo de la Mujer de la 
Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa, 
la Asociación de Artesanos Ichimay Wari. 
Estos estudios no terminan siendo solo 
una reflexión sino también una propuesta 
como la del coopitalismo, las certificaciones 
internacionales y la comprensión de los 
efectos de la globalización para lo local 
tras la disminución de exportación es por 
la crisis del 2008.
La tercera parte está conformada por 
estudios nacionales de la Federación Na-
cional de Mujeres Campesinas, Artesanas, 
Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú 
(FENMUCARINAP) formada con la iniciativa 
de mujeres de distintos departamentos 
del Perú velan por el cumplimiento de la 
ley de consulta previa así como el derecho 
alimentario y la Confederación Nacional 
Agraria (CNA) creada como consecuencia 
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de la política agraria del gobierno militar 
velasquista, y que ha pasado por sus alti-
bajos desde la implementación del modelo 
neoliberal.
Finalmente termina con un estudio 
internacional a través de La Coordinación 
Nacional de Pequeños Productores de Co-
mercio Justo del Perú (CNCJ-Perú), iniciada 
en Holanda en 1988 con la creación del 
Movimiento Mundial de Comercio Justo 
Max Havelaar, y formado en el Perú luego 
del gobierno de García para aminorar los 
efectos de la entrada al mercado interna-
cional.Huber 
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